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2つの電極 (それぞれ L､R と名づける)とポテンシャル障壁からなるトンネル接合
は次のようなトンネルハミル トニアンで記述できる｡
HT-/xl｡L d3xllx2∈Rd3x2T(x2,XllA)gt(x2)g(xl)+h･C･ (2)
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(早(i)p(o))-2/.0芸 RK (coth姦 coswt-･sinwt)























cAcB- C抽 BIcA'B が適用できる｡これと､pの奇数次のべきの熱平衡状態での期待値
が0であることを使うと
(eip(i)e-3V(0))0 - e抽 t),p(o)I(e刷 )-p(0)I)0
- e抽 t',p'o']m! .措 くlp(i)- 早(0)]2m)0
- e紳 ',"o''m!.諾 (2- - 1),!(lp(i,-p(0']2)-
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